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PENATALASKANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS TOTAL KNEE 
REPLACEMENT ET CAUSA OSTEOARTHRITIS DI RUMAH SAKIT 
ORTHOPEDI DR. SOEHARSO SURAKARTA 
(Muhammad Isnan Nurhafizh, 2016,  53 Halaman) 
 
Abstrak 
 
Latar Belakang : Total knee replacement merupakan pengobatan untuk 
mengurangi rasa sakit dan memulihkan fungsi fisik pada pasien dengan kondisi 
osteoarthtritis yang tidak bisa dipelihara dengan terapi fisik saja. Pasca operasi 
pasien mengeluh nyeri dan keterbatasan aktivitas fungsional. Modalitas terapi 
latihan dapat membantu mengatasi keluhan tersebut. 
Tujuan : Untuk mengetahui fungsi terapi latihan dalam pengurangan nyeri, 
mengurangi oedem meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gerak sendi, serta 
meningkatkan kemampuan fungsional pasien. 
Hasil : setelah dilakukan terapi selama 5 kali didapatkan hasil penurunan nilai 
nyeri diam T1: 4 menjadi T5: 3, nyeri tekan T1: 7 menjadi T5: 5, nyeri gerak T1: 
8 menjadi T5: 5. Penurunan nilai selisih oedem knee sinistra dan dextra dengan 
pengukuran 5 cm kearah proximal T1: 7 cm, T5: 5 cm, 10 cm kearah proximal 
T1: 6 cm, T5: 4 cm, 5 cm kearah distal T1: 5 cm, T5: 3 cm, 10 cm kearah distal 
T1: 3 cm, T5: 2 cm. Penurunan oedem antara ankle dextra dan sinistra T1: 70 cm, 
T5: 67 cm. Peningkatan kekuatan otot ekstensor hip T1: 2- menjadi T5: 2, 
abduktor hip T1: 2- menjadi T5: 3-, Adduktor hip T1: 2- menjadi 2, endorotator 
hip T1: 2- menjadi T5: 2, eksorotator T1: 2- menjadi T5: 2. Otot ekstensor knee 
T1: 2- menjadi T5: 2, fleksor knee T1: 2- menjadi T5: 3-. Peningkatan LGS hip S: 
T1: 0°-0°-90° menjadi T6: 0°-0°-100°, F: 10°-0°-10° menjadi 15°-0°-10°, R: TI: 
20°-0°-20° menjadi T5: 25°-0°-20°. LGS knee S: T1: 0°-5°-25° menjadi T6: 0°-
0°-30°. LGS ankle S: T1: 10°-0°-40° menjadi T6: 15°-0°-40°. Peningkatan 
aktivitas fungsional (WOMAC INDEX) T1: 89% menjadi T5: 64%. 
Kesimpulan : Terapi latihan dapat mengurangi nyeri dan oedem, meningkatkan 
kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi serta meningkatkan aktivitas 
fngsional 
Kata Kunci : Total Knee Replacement, osteoarthritis, terapi latihan, ROM 
exercise, gait exercise, strenghthening, hold rileks. 
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MANAGEMENT PHYSICAL THERAPY FOR TOTAL KNEE 
REPLACEMENT ET CAUSA OSTEOARTHRITIS AT DR. SOEHARSO 
ORTHOPAEDIC HOSPITAL SURAKARTA 
(Muhammad Isnan Nurhafizh, 2016, 53 pages) 
 
Abstract 
Background : Total knee replacement is treatment to decrease pain and recovery 
functional activity to patient with osteoarthritis it can’t cover by physical therapy. 
Pain and decrease of funtional activity have felt in patient after surgery. Exercise 
therapy can help this problems. 
Result : After doing exercise therapy about five times the results of the 
assessment of hold pain T1: 4 to T5: 3, pressure pain T1: 7 to T5: 5 and motion 
pain T1: 8 to T5: 5. Difference value oedem at knee dextra and sinistra with 
measurment at 5 cm to proximal T1: 7 cm to T5: 5 cm. 10 cm to proximal T1: 6 
cm to T5: 4cm. 5 cm to distal T1: 5 cm to T5: 3 cm. 10 cm to distal T1: 3 cm to 
T5: 2 cm. Value oedem at ankle dextra and sinistra T1 : 70 cm to T5: 67 cm. 
Increase muscle strenght on extensor hip T1: 2- to T5: 2, abductor hip T1:2- to 
T5: 3-, adductor hip T1: 2- to T5: 2, eksorotator hip T1: 2- to T5: 2, endorotator 
hip T1: 2- to T5: 2. Fleksor knee T1: 2- to T5: 3-. ekstensor knee T1: 2- to T5: 2. 
Increase range of motion hip T1: S: 0°-0°-90° to T5: 10°-0°-100°, T1: F: 10°-0°-
10° to T5 : 15°-0°- 10°, T1: R: 20°-0°-20° to T5: 25°-0°-20°. Range of motion 
knee T1: S: 0°-5°-25° to T5: 0°-0°-30°. Range of motion ankle T1: S: 10°-0°-40° 
to T5: 15°-0°-40°. Increase of funtional activity T1: 89% to T5 64%. 
Conclusion : Exercise therapy can decrease pain and oedema, Increase muscle 
strenght, increase range of motion and functional activity. 
Keyword : Total Knee Replacement, osteoarthritis, Exercise Therapy, ROM 
exercise, gait exercise, strenghthening, hold rileks. 
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